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Голосовий зв'язок, передача даних, потокове відео й інші послуги є невід'ємною части-
ною сервісів, що надаються по радіоканалах зв'язку. Бездротові радіотехнічні системи передачі 
радіосигналів займають значну частину світового телекомунікаційного простору. А задача оп-
тимального та ефективного виявлення радіосигналів на тлі завад в каналах радіозв’язку залиша-
ється актуальною. 
В даній доповіді в рамках статистичної теорії прийняття рішень [1] зроблено припущен-
ня. Нехай отриманий радіосигнал  являється сумою: ,  , 
де  - дискретний сигнал,  - завада типу білого шуму,  - крок дискретизації, i - но-
мер відліку,  – дискретна тривалість сигналу. Адитивна суміш сигналу і завади  введено ви-
падковий параметр А який приймає значення 1 – присутність сигналу, або 0 – відсутність сиг-
налу: , де  А – невідомий параметр (А ), (А=1- сигнал при-
сутній, А=0 – сигнал відсутній. Висунуто дві гіпотези  і , а саме гіпотеза  – у суміші (1) 
присутній сигнал і гіпотеза  – відсутній сигнал. 
Обчислення спектральної густини потужності дискретного білого гаусівського шуму 
здійснюється у вигляді 
















. де D – дисперсія, m-кількість відлі-
ків. 
Основною характеристикою сигналу як випадкового процесу є функція розподілу ймові-
рності, яка характеризує залежність випадкової величини від ймовірності її появи. 
Використовуючи концепцію Баєса відношення правдоподібностей функцій розподілу 
ймовірностей суміші до густин розподілу ймовірностей завади отримано вираз для оптимально-



















 .  
Із отриманого виразу слідує, що при  
(гіпотеза ) приймається рішення про присутність 
сигналу у суміші, а при  (гіпотеза ) конста-
тується відсутність сигналу. 
Структурну схему виявлення сигналу у суміші 
із завадами зображено на рисунку 1. 
Згідно рис. 1 сигнал поступає на вхід формувача від-
ношення правдоподібностей, який обчислює значення q та здійснюється процедура порівняння 
величини q з пороговим значення величини порогу виявлення U0. На підставі результатів порі-
вняння q з U0, висувається рішення щодо присутності або відсутності сигнал у суміші. 
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